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Промышленность – ключевая отрасль народного хозяйства любой современной техно-
логически развитой страны. К сожалению, распад Советского Союза привел к ухудшению ос-
новных макроэкономических показателей входивших в него стран. Например, за первые 10 
лет независимости Таджикистана его ВВП сократился более чем в 3 раза (рис. 1). В то же самое 
время, благодаря достаточно сильной промышленной базе, доставшейся республике от народ-
нохозяйственного комплекса СССР, доля промышленности в ее ВВП в это время оставалась 
высокой.  
После 2000 г. в национальной экономике Таджикистана начали происходить карди-
нальные изменения, обусловленные ее переориентацией на производство и экспорт сырьевых 
продуктов с неглубокой степенью переработки, прежде всего, алюминия и хлопка. Как след-
ствие, ВВП республики начал расти за счет сырьевой составляющей, зато удельный вес про-
мышленности в нем начал методично сокращаться (рис. 1). Иными словами, национальная 
экономика Таджикистана стала приобретать все более ярко выраженный сырьевой характер, 
что не соответствует общемировой тенденции перехода к технотронной, основанной на дости-
жениях науки и техники, инновационной экономики.    
   
 
 
Рисунок 1 – Динамика ВВП и удельного веса в нем промышленного производства  
в Республике Таджикистан 
 
Разразившийся после 2008 г. мировой финансово-экономический кризис привел к сни-
жению промышленного производства в мире, что, в свою очередь, обусловило падение спроса 
на сырье. Это больно ударило по таджикской промышленности. В частности, из данных рис. 
2 видно, что, например, в период с 2010 по 2014 годы экспорт алюминия упал со 186,5 до 51,8 
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млн долл. Соответствующим образом уменьшилось и его производство в стране – с 349 до 
121,3 тыс. тонн (рис. 2).  
Следствием уменьшения валютной выручки, произошедшего из-за падения экспорта, 
стали обесценение национальной денежной единицы Таджикистана и всплеск инфляции в 
стране. Таким образом, описанные нами процессы в национальной экономике Республики Та-
джикистан и ее промышленном комплексе воочию продемонстрировали  фундаментальные 
недостатки сырьевой модели экономического роста, характерной для большинства стран быв-
шего СССР.  
  
 
Рисунок 2 – Динамика производства и продажи алюминия в Республике Таджикистан 
в период глобального экономического кризиса 
 
Хорошо осознавая все это, руководство республики в последнее время уделяет при-
стальное внимание развитию национального индустриально-промышленного комплекса. Ре-
альное положение отраслей промышленности находится под постоянным контролем прави-
тельства и в этом году, Президент Таджикистана, не смотря даже на то, что страна традици-
онно считается аграрной республикой, в своем ежегодном послании особо подчеркнул, что 
развитие промышленности становится более приоритетным по сравнению с сельским хозяй-
ством. Кроме того, глава государства напомнил, что в условиях жёсткой рыночной конкурен-
ции следует систематически предпринимать меры по воссозданию конкурентоспособной и эф-
фективной национальной промышленности, технико-технологическому обновлению отече-
ственных промышленных предприятий, обеспечению благоприятных условий для производ-
ственного предпринимательства с целью наладить полноцикличную, глубокую  переработку 
местного сырья. 
При этом следует отметить, что в 2014 году с этой целью в промышленной сфере  рес-
публики было построено более 150 новых предприятий, создано и вновь восстановлено около 
250 тыс. рабочих мест. В настоящее время в стране промышленными предприятиями произ-
водятся более 80 видов продукции, включая алюминий, продукты питания, напитки, хлопко-
вые ткани, одежду и т.д. 
Исследования современных российских и белорусских ученых показывают, что модер-
низация промышленности и повышение ее конкурентоспособности требуют создания и разви-
тия вертикально-интегрированных, многоотраслевых корпораций. Общемировая тенденция 
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ускоренного развития крупных и сверхкрупных транснациональных корпораций (ТНК) объ-
ясняется открытым в 1996 законом вертикальной интеграции, согласно которому прибыль це-
почки взаимосвязанных производств максимальна в том случае, когда все эти производства 
интегрированы в рамках одной организации – ТНК [1]. С данной точки зрения легко объяс-
нима низкая экономическая эффективность таджикских промышленных предприятий, являю-
щихся лишь изолированными звеньями глобальных цепочек создания стоимости и реализую-
щих отдельные стадии передела сырья в конечный продукт. 
    В связи с этим стратегическим направлением модернизации таджикских промышлен-
ных предприятий может и должно стать их гармоничное «встраивание» в функционирующие 
ТНК, причем для Таджикистана наиболее перспективным направлением интеграции представ-
ляется созданный в 2015 г. Евразийский экономический союз [2]. В этом плане требует более 
тщательного изучения вопрос установления взаимовыгодного сотрудничества с крупными бе-
лорусскими, российскими, казахскими машиностроительными предприятиями. Например, 
следует проанализировать возможность размещения в Таджикистане филиала Минского авто-
мобильного завода, который производил бы столь нужную для всего азиатского региона про-
дукцию. В рамках данного проекта в регионе Турсунзаде, где традиционно развито производ-
ство алюминия, могут быть созданы производственные мощности по изготовлению для ука-
занного филиала алюминиевых деталей машин и сборочных узлов с их применением. Наличие 
в Таджикистане достаточного количества недорогой электроэнергии, требуемой для энерго-
емкого машиностроительного производства, позволит еще более эффективно использовать ре-
сурсный потенциал страны и ее регионов. 
Таким образом, по нашему исследованию, стратегическим направлением модернизации 
промышленного комплекса Республики Таджикистан является ее возможное вхождение в со-
став Евразийского экономического союза. Выгоды от участия в нем позволят осуществить 
вертикальную интеграцию капиталов в рамках белорусско-таджикских, таджикско-россий-
ских, таджикско-казахстанских и т.д. крупных ТНК. Поскольку экономика XXI века – это эко-
номика крупных и сверхкрупных корпораций, данный путь развития промышленного ком-
плекса постсоветских стран представляется единственно возможным в плане достижения гло-
бальной конкурентоспособности.    
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА К УСЛОВИЯМ БЕЛАРУСИ  
Разные страны и в разное время достигали высоких темпов развития различными пу-
тями. Тем не менее, есть и ряд общих моментов. Прежде всего, это активная помощь государ-
ства рынку. Во всех случаях жестко регулировались таможенные пошлины. В некоторых стра-
нах вводились временные запреты на импорт или экспорт тех или иных товаров. Опыт Бела-
руси. Как и Китая, показывает, что рыночную экономику невозможно построить, не построив 
крепкого государства.  
В настоящее время большинство проводимых изменений в Беларуси ориентировано на 
дебюрократизацию организационных структур, снижение уровня использования администра-
тивных рычагов в координации и контроле, предоставление руководству предприятий более 
широких полномочий в решении производственно-сбытовых проблем. 
